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EDİTÖRDEN / FROM THE EDITORS 
 
Doğuş Üniversitesi Dergisi 2000 yılında 
yayın hayatına girmiş uluslararası hakemli bir 
bilimsel dergidir. Doğuş Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti üyesi Prof. Dr. Zeyyat 
Hatiboğlu’nun önerisi üzerine Doğuş 
Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Cudi 
Tuncer Gürsoy’un döneminde çalışmaları 
başlatılan derginin ilk iki sayısı, Prof. Dr. A. 
Talha Dinibütün’ün rektörlüğü döneminde 
ve onun başkanlığında çıkmıştır. 2001 yılın-
da yayın kurulu başkanlığına Prof. Dr. Ferit 
Konar atanmıştır. Sayın Konar’ın sağlık 
sorunları nedeniyle görevinden ayrılması 
üzerine başkanlığa 14.01.2004 tarihinden 
itibaren Prof. Dr. İ. Cem Göknar atanmıştır. 
 
Dergide görev alan editörler; Doç. Dr. 
İskender Hikmet (2000-2007; 30.11.2007 
tarihinde Isparta’daki uçak kazası sonucu 
vefatı acıyla anılan), Sönmez Çelik (Temmuz 
2001- Kasım 2007), Prof. Dr. Elif Çepni 
(Temmuz 2001-), Prof. Dr. Galip Altınay 
(Kasım 2007-) ve Prof. Dr. Serkant Ali 
Çetin’dir (Ocak 2008-). Dergide yazı işleri 
müdürü olarak Prof. Dr. Galip Altınay 
(Temmuz 2004 - Kasım 2007) ve Sönmez 
Çelik (Kasım 2007-) görev almıştır. 
 
Dergi’nin basılı kopyası için 2000 yılı Temmuz 
sayısında, elektronik kopyası için 2009 yılı 
Ocak sayısında uluslararası süreli yayın 
numarası (ISSN) alınmıştır. Doğuş Üniversitesi 
Dergisi 2002 yılında elektronik ortamda 
yayımlanmaya başlayarak Türkiye’nin ilk 
elektronik dergileri arasında yer almış ve Ocak 
2011’den itibaren de Açık Dergi Sistemleri 
(ADS) üzerinden yayın yapmaya başlamıştır.  
 
Doğuş Üniversitesi Dergisi, ilk sayıdan 
itibaren Türkiye Makaleler Bibliyograf-
yası’nda taranmaya başlamış (Ocak 2000), 
16.01.2004 tarihinde TÜBİTAK-ULAKBİM 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı’na 
kabul edilmiş, 2007 yılında DOAJ (Directory 
of Open Access Journals) tarafından indeks-
lenmeye başlanmış, 21.07.2008’de dünyanın 
önde gelen indekslerinden EconLit’e kabul 
edilmiş, EBSCOhost ile imzalanan sözleşme 
uyarınca 2010 yılı Ocak sayısından itibaren 
Academic Search Complete veri tabanı 
üzerinden tam metin erişime açılmıştır. 
 
Doğuş Üniversitesi Dergisi’ne elinizdeki bu 
sayı dahil;  
‐ 684 makale başvurusu yapılmış olup, 596 
makalenin süreci tamamlanmış, 
Doğuş University Journal, a peer refereed 
scientific journal started to be published in 
the year 2000. Although the initial efforts 
for its publication were undertaken by the 
Founding Rector Prof. Cudi T. Gürsoy 
upon the proposition of Prof. Zeyyat 
Hatipoğlu, member of the board of trustees, 
the first two issues appeared during the 
rectorship of Prof. Talha Dinibütün. 
Appointed as Chief Editor in 2001, Prof. 
Ferit Konar had to take a leave for health 
reasons and Prof. Cem Göknar was 
assigned the post in January 14, 2004. 
 
Prof. İskender Hikmet (2000-2007; 
deceased in the November 30, 2007 plane 
crash near Isparta with two other physicists 
from Doğuş), Sönmez Çelik (2001-), Prof. 
Elif Çepni (2001-), Prof. Galip Altınay 
(2007-) and Prof. Serkant A. Çetin (2008-) 
are serving on the Editorial Board of the 
journal; Prof. Galip Altınay (2004-2007) 
and Sönmez Çelik (2007-) were/are the 
managing editors. 
 
ISSN numbers were taken as of July 2000 
for the printed version and as of January 
2009 for the e-version. Having first 
appeared online in 2002, Doğuş University 
Journal is among the first e-journals in 
Turkey; as of January 2011 it is also being 
disseminated through the Open Journal 
System (OJS). 
 
Starting with its first issue in January 2000 
Doğuş University Journal was listed in 
Bibliography of Turkey’s Articles and was 
indexed in the Turkish database TÜBİTAK-
ULAKBİM Social Science and Humanities 
as of January 2004. It is also being indexed 
in Directory of Open Access Journals since 
2007 and in Econ Lit, one of the most 
prestigious databases, since 2008. With an 
agreement reached with EBSCOhost the 
journal’s issues, starting with that of 
January 2010, are fully accessible on the 
Academic Search Complete database. 
 
Including the current issue of  Doğuş 
University Journal; 
- 596 articles’ process out of 684 
submitted have been completed, 
‐ 303 makale yayımlanmış (kabul oranı 
%51), 
‐ Her sayıda yaklaşık 12 makalenin yer 
aldığı toplam 26 sayı basılmış, 
‐ 378 hakem, 599 yazarın makalesini 
değerlendirmiş ve 
‐ ADS’ye geçişten sonra (Ocak 2011-
Ağustos 2012) 283.523 makale indiril-
miştir. 
 
Her sayısında çıtayı daha da yukarıya taşıyan, 
bilimsel içerikten taviz vermeyen, çağdaş 
koşullara ayak uydurmaya özen gösteren 
Doğuş Üniversitesi Dergisi amaç ve görüşü 
uyarınca önemli bazı yeni yöntem ve uygula-
malara 2013 yılının ilk sayısından başlayarak 
geçmeye karar vermiştir. Bunlar sırasıyla; 
‐ Ocak 2013 (cilt 14, sayı 1) sayısından 
itibaren basılı sürümünün durdurulup der-
ginin sadece elektronik ortamda yayım-
lanması,  
‐ Yayımlanan makaleler için DOI (Digital 
Object Identifier) uygulamasının başlatıl-
ması ve 
‐ Yayımlanmak üzere gönderilen makale-
lerin kurumsal bir elektronik arşive ön 
baskılarının konulmasına izin verilme-
sidir. 
 
Doğuş Üniversitesi Dergisi’nin bugünkü 
konumunu borçlu olduğumuz yazarlara ve 
emeklerini esirgemeyen hakemlere çok 
teşekkür eder, gelecekte de değerli katkılarına 
devam etmelerini dileriz. 
 
Sevgi ve saygılarımızla, 
 
Yayın Kurulu 
- 303 articles have been published with an 
acceptance ratio of 51%, 
- 26 issues have been published with circa 
12 articles each, 
- 378 referees have reviewed manuscripts 
of 599 authors, 
- During the period of January 2011-
August 2012 with OJS 283,523 articles 
have been downloaded 
 
Increasing its ambitions concerning scientific 
content and in compliance with contemporary 
circumstances Doğuş University Journal will 
apply new methods and measures to fulfill its 
aims and enhance its vision with the first issue 
of the year 2013. These are; 
- To stop publishing printed version and 
continue with online publication only, 
- To assign DOI numbers to each article 
published online, 
- To allow the inclusion of the submitted 
manuscripts in institutional e-archives. 
 
We thank all the authors who have 
submitted outstanding articles and the 
referees who provided excellent evaluations 
and hope that their valuable contributions 
will continue in the years to come. Without 
their contributions Doğuş University 
Journal’s worth would not be what it is 
today. 
 
With our best regards, 
 
The Editorial Board 
 
 
